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ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN  KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI  
PERMAINAN KARTU ANGKA DAN GAMBAR DI TK ABA  
TLOBONG I KELAS B TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Sih Sugiyanti, A.53B090205, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 
Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 91 Halaman 
 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan (1) Untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan kartu angka dan 
gambar kelas B di TK ABA Tlobong I (2) untuk mengetahui peningkatan proses 
pembelajaran dalam kemampuan kognitif anak melalui permainan kartu angka 
dan gambar kelas B di TK ABA Tlobong I. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak didik kelompok B di TK ABA Tlobong I tahun ajaran 2012/2013. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan gurukelas. Data yang digunakan untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak maupun untuk mengetahui 
proses pembelajaran melalui permainan kartu angka dan gambar dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif berdasarkan hasil observasi kegiatan 
pembelajaran maupun dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif anak secara berarti 
dalam proses pembelajaran melalui permainan kartu angka. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dilihat dari kemampuan anak yang meliputi dua indikator yaitu 
Membilang/menyebutkan urutan bilangan dari 1-10, membilang dengan menunjuk 
benda  sampai 10, menunjuk urutan benda untuk bilangan sampai 10, 
menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 
10. Sebelum dilakukan tindakan nilai kemampuan kognitif anak 48,14% , setelah 
dilakukan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 62,65%, pada siklus II 
meningkat menjadi 72,21%, dan diakhir tindakan yaitu pada siklus III meningkat 
menjadi 83,02%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan permainan kartu 
angka dan gambar dalam pembelajaran di TK dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif anak. 
 
 
 
Kata kunci :  kemampuan kognitif, permainan kartu angka dan gambar. 
 
